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PENGARUH KONTEN BERITA LISTICLE TERHADAP 
TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPUASAN AUDIENS 
ABSTRAK 
Oleh: Vamela Aurina 
 
Perkembangan teknologi semakin pesat, begitu juga dengan media. Setiap media 
memiliki caranya masing-masing dalam menarik perhatian pembaca, salah satunya 
adalah dengan cara membuat konten berita berbentuk listicle yang merupakan artikel 
dalam bentuk daftar. Fenomena ini sudah diterapkan di negara luar dan sedang 
diterapkan negara Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam 
memahami isi dari konten berita yang disajikan khususnya generasi Z. Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif. Penulis akan menguji tingkat pemahaman audiens pada berita Covid-19 di 
Indonesia mengenai konten berita listicle di IDN Times dan Liputan6.com yang sudah 
menerapkan hal tersebut kemudian dibandingkan dengan konten berita non-listicle 
yaitu Kompas.com serta menguji kepuasan yang didapatkan oleh audiens setelah 
mengonsumsi konten berita listicle maupun non-listicle. Penelitian ini menargetkan 
total 150 generasi Z dengan usia 15-24 tahun yang berdomisili di DKI Jakarta sebagai 
subjek penelitian yang dibagi menjadi tigas kelompok, yaitu kelompok eksperimen 1, 
ekeprimen 2 dan kelompok kontrol dengan masing-masing 50 responden per 
kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara konten berita 
listicle dan non-listicle yang menunjukkan bahwa konten berita listicle lebih mudah 
dipahami dan disukai dibandingkan konten berita non-listicle.  
 





EFFECT OF LISTICLE AS A NEWS CONTENT OF 
COMPREHENSION LEVEL AND AUDIENCE 
SATISFACTION 
ABSTRACT 
By: Vamela Aurina 
The development of technology is increasing rapidly, as is the media. Each media has 
its own way of attracting readers' attention, one of which is by creating news content 
in the form of a listicle which is an article in the form of a list. This phenomenon has 
been applied in foreign countries and is being applied by the Indonesian state with the 
aim of making it easier for readers to understand the content of the news content 
presented, especially Generation Z. In this study, the authors used an experimental 
method with a quantitative approach. The author will test the level of audience 
understanding on Covid-19 news in Indonesia regarding listicle news content on IDN 
Times and Liputan6.com which have implemented this, then compare it with non-
listicle news content, namely Kompas.com and test the satisfaction obtained by the 
audience after consuming listicle and non-listicle news content. This study targets a 
total of 150 generation Z aged 15-24 years who live in DKI Jakarta as research subjects 
which are divided into three groups, namely the experimental group 1, experiment 2 
and the control group with 50 respondents each per group. The results of this study 
indicate that there is a difference between listicle and non-listicle news content, which 
shows that listicle news content is easier to understand and satisfied than non-listicle 
news content. 
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